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Feri Tri Wibowo, PERBEDAAN KREATIVITAS ANTARA PESERTA 
DIDIK SMA DENGAN SMK DI KECAMATAN PATI KABUPATEN PATI. 
Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Maret 2017. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) tingkat kreativitas 
peserta didik SMAN 2 Pati; (2) tingkat kreativitas peserta didik SMKN 2 Pati; dan  
(3) Perbedaan kreativitas antara peserta didik SMAN 2 Pati dan SMKN 2 Pati. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi 
penelitian adalah seluruh peserta didik di SMAN 2 Pati dan SMKN 2 Pati tahun 
pelajaran 2016/2017. Sampel/responden penelitian ini adalah peserta didik SMAN 
2 Pati sejumlah 40 orang dan peserta didik SMKN 2 Pati sejumlah 60 orang. 
Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling yaitu semua anggota 
memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi sampel yang disesuaikan 
dengan jumlah peserta didik tiap-tiap kompetensi keahlian populasi. Pengumpulan 
data dilakukan dengan menggunakan instrumen tes kreativitas verbal yang telah 
terstandarisasi validitas dan reliabilitasnya. Hasil penelitian ini yang bersifat 
empirik dianalisis secara statistik dengan uji t test  melalui aplikasi SPSS Statsitics 
21 dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) rata-rata tingkat kemampuan 
kreativitas verbal  peserta didik   SMAN 2 Pati tergolong sedang dan terbagi 
menjadi  tiga  tingkatan, yakni: 9 responden  (22,5%)  tergolong dalam kategori  
tinggi, 24  responden  (60,0%) sedang, dan 7 responden (17,5%) rendah; (2) rata-
rata tingkat kemampuan kreativitas verbal  peserta didik   SMKN 2 Pati tergolong 
sedang dan terbagai menjadi  tiga  tingkatan, yakni: 11 responden  (18,33%)  
tergolong dalam kategori  tinggi, 41 responden (68,33%) sedang, dan 8 responden 
(13,34%) rendah; (3) Ada perbedaan tingkat kreativitas antara peserta didik  
SMAN 2 Pati dan SMKN 2 Pati, yang ditunjukkan besarnya p value (sig) 0.000 < 
0.05. Dari hasil tes kreativitas verbal diperoleh data SMKN 2 Pati memiliki 
tingkat (mean) kreativitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan peserta 
didik SMAN 2 Pati. Rekomendasi bagi konselor sekolah dan peneliti lain agar 
dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu pertimbangan untuk 
membantu meningkatkan kreativitas siswa. 
 
 








Feri Tri wibowo. THE DIFFERENCE OF THE CREATIVITY BETWEEN 
SMA STUDENTS AND SMK STUDENTS IN PATI SUB DISTRICT, PATI 
REGENCY. A Thesis. The Faculty of Teacher Training and educational sciences, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret 2017. 
 The purpose of the research was to examine (1) students’ creativity 
level of SMAN 2 Pati: (2) students’ creativity level of SMKN 2 Pati: and (3) the 
differencs students creativity between SMAN 2 Pati and SMKN 2 Pati.  
This research was descriptive qualitative research. the poppulation of the 
research was all students of SMAN 2 Pati and SMKN 2 Pati at school year 
2016/2017. Sample / respondent of this research was 40 students of  SMAN 2 Pati 
and 60 students’ of SMKN 2 Pati. The sampling technique used random sampling 
technique, that is, all members that has the same chance to be chosen as sample 
that adjusted with the number of students at each popullation competency. the 
data collection technique was conductted by using verbal creativity instrument 
that had been standardized the validity and reliability. the result of this empirical 
research was analized with t-test by using SPSS statistic 21, significnt level 0,05 
or 5 %. 
 
the result showed that : (1) the average of students verbal creativity level 
of SMAN Pati categorized as fair and divided to be 3 levels, that is, 9 respondents 
(22,5%) categorized as high, 24 respondents (60 %) categorized as fair, and 7 
respondents (17,5%) categorized as low. (1) the average degree of creativity of 
the students in SMKN 2 Pati is in middle level, and divided into three levels, i.e.: 
11 respondents (18,33%) are in the high level, 41 respondents (68,33%) are in the 
middle level, and 8 respondents (13,34%) are in the low level; (3) there are 
differences of students creativity of SMAN 2 Pati and SMKN 2 Pati that showed 
the number of p value (sig) 0,000 < 0,05. From the result of verbal creativity test, 
it  is gained data of SMKN 2 Pati has  higher mean of creativity level than 
students of SMAN 2 Pati. The recomendation for school counsellor and another 
researcher, they could make this research as consideration to help incresing 
students creativity.  
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